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LEMBAR OBSERVASI KEMANDIRIAN BELAJAR
Nama                  :
No. Presensi     :
Kelas                   : V
No                        Indikator yang Diamati                 Skor
1 2 3 4
A. Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas
B. Ketenangan dalam berbicara
C. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan
D. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan
E. Keikutsertaan dalam berpendapat
F. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
G. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran
H. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
I. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya
J. Kemampuan memimpin
K. Memiliki dorongan rasa ingin tahu
L. Keterampilan berpikir lancar
M. Keterampilan berpikir luwes
N. Keterampilan berpikir orisinil
O. Berani mengambil resiko
P. Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok
Q. Keikutsertaaan dalam memecahkan masalah
R. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok
S. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi belajar
T. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi
U. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
V. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran
W. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
X. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya
Y. Kemampuan memimpin
Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : Jum’at 16 maret 2012
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : I
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38 siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas 25 65.79 13 34.21
2. Ketenangan dalam berbicara 20 52.63 18 47.37
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan 22 57.89 16 42.11
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan 18 47.37 20 52.63
5. Keikutsertaan dalam berpendapat 15 39.47 23 60.53
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 15 39.47 23 60.53
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan 20 52.63 18 47.37
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 17 44.74 21 55.26
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 15 39.47 23 60.53
10. Memiliki kemampuan memimpin 13 34.21 25 65.79
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu 19 50 19 50
12. Keterampilan berpikir lancar 14 36.84 24 63.16
13. Keterampilan berpikir luwes 10 26.32 28 73.68
14. Keterampilan berpikir orisinil 16 42.11 22 57.89
15. Berani mengambil resiko 25 65.79 13 34.21
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 18 47.37 20 52.63
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah 13 34.21 25 65.79
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 18 47.37 20 52.63
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi 18 47.37 20 62.63
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi 17 44.74 21 55.26
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 19 50 19 50
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran 25 65.79 13 34.21
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 20 52.63 18 47.37
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 20 52.63 18 47.37
Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : Jum’at 23 maret 2012
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : II
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38  siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas 28 73.68 10 26.32
2. Ketenangan dalam berbicara 25 65.79 13 34.21
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan 30 78.95 8 21.05
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan 24 63.16 14 36.84
5. Keikutsertaan dalam berpendapat 20 52.67 18 47.37
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 22 57.89 16 42.11
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan 27 71.05 11 28.95
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 20 52.63 18 47.37
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 19 50 19 50
10. Memiliki kemampuan memimpin 17 44.74 19 50
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu 25 65.79 13 34.21
12. Keterampilan berpikir lancar 20 52.63 18 47.37
13. Keterampilan berpikir luwes 17 44.74 19 50
14. Keterampilan berpikir orisinil 21 52.26 17 44.74
15. Berani mengambil resiko 27 71.05 11 28.95
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 22 57.89 16 42.11
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah 19 50 19 50
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 22 57.89 16 42.11
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi 21 52.26 17 44.74
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi 21 52.26 17 44.74
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 24 63.16 14 36.84
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran 28 72.68 10 26.32
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 27 71.05 11 26.95
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 26 68.42 12 31.59
Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : Jum’at 30 maret 2012
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : III
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38  siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas 31 81.58 7 16.42
2. Ketenangan dalam berbicara 29 76.32 9 23.68
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan 34 89.47 4 10.52
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan 29 76.32 9 23.68
5. Keikutsertaan dalam berpendapat 22 57.89 16 42.11
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 26 68.42 12 31.59
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan 31 81.58 7 18.42
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 24 63.16 14 36.84
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 24 63.16 14 36.84
10. Memiliki kemampuan memimpin 19 50 19 50
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu 29 76.32 9 23.68
12. Keterampilan berpikir lancar 26 68.42 12 31.59
13. Keterampilan berpikir luwes 19 50 19 50
14. Keterampilan berpikir orisinil 24 63.16 14 36.84
15. Berani mengambil resiko 31 81.58 7 18.42
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 26 68.42 12 31.59
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah 21 52.26 17 44.74
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 26 68.42 12 31.59
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi 24 63.16 14 36.84
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi 26 68.42 12 31.59
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 30 78.95 8 21.05
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran 31 81.58 7 18.42
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 29 76.32 9 23.68
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 30 78.95 8 21.05

Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : 
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : I
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38  siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas
2. Ketenangan dalam berbicara
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan
5. Keikutsertaan dalam berpendapat
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya
10. Memiliki kemampuan memimpin
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu
12. Keterampilan berpikir lancar
13. Keterampilan berpikir luwes
14. Keterampilan berpikir orisinil
15. Berani mengambil resiko
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya
Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : Jum’at 23 maret 2012
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : II
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38  siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas 28 73.68 10 26.32
2. Ketenangan dalam berbicara 25 65.79 13 34.21
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan 30 78.95 8 21.05
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan 24 63.16 14 36.84
5. Keikutsertaan dalam berpendapat 20 52.67 18 47.37
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 22 57.89 16 42.11
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan 27 71.05 11 28.95
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 20 52.63 18 47.37
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 19 50 19 50
10. Memiliki kemampuan memimpin 17 44.74 19 50
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu 25 65.79 13 34.21
12. Keterampilan berpikir lancar 20 52.63 18 47.37
13. Keterampilan berpikir luwes 17 44.74 19 50
14. Keterampilan berpikir orisinil 21 52.26 17 44.74
15. Berani mengambil resiko 27 71.05 11 28.95
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 22 57.89 16 42.11
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah 19 50 19 50
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 22 57.89 16 42.11
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi 21 52.26 17 44.74
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi 21 52.26 17 44.74
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 24 63.16 14 36.84
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran 28 72.68 10 26.32
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 27 71.05 11 26.95
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 26 68.42 12 31.59
Lembar Observasi Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Guru : Djumirah S.Pd Hari/Tanggal : Jum’at 30 maret 2012
Kelas/Semester : V / 2 Siklus : III
Kompetensi Dasar : Mengenal bentuk keputusan bersama Jumlah siswa yang hadir : 38 siswa
No Indikator Kriteria Pengamatan Ya Tidak
F % F %
1. Percaya diri Mengikuti kegiatan presentasi di depan kelas 31 81.58 7 16.42
2. Ketenangan dalam berbicara 29 76.32 9 23.68
3. Keikutsertaan dalam mengajukan pertanyaan 34 89.47 4 10.52
4. Keikutsertaan dalam menjawab pertanyaan 29 76.32 9 23.68
5. Keikutsertaan dalam berpendapat 22 57.89 16 42.11
6. Motivasi Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 26 68.42 12 31.59
7. Semangat dan antusias dalam kegiatan 31 81.58 7 18.42
8. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 24 63.16 14 36.84
9. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 24 63.16 14 36.84
10. Memiliki kemampuan memimpin 19 50 19 50
11. Inisiatif Memiliki dorongan rasa ingin tahu 29 76.32 9 23.68
12. Keterampilan berpikir lancar 26 68.42 12 31.59
13. Keterampilan berpikir luwes 19 50 19 50
14. Keterampilan berpikir orisinil 24 63.16 14 36.84
15. Berani mengambil resiko 31 81.58 7 18.42
16. Tanggung jawab Keikutsertaan melaksanakan tugas yang diberikan kelompok 26 68.42 12 31.59
17. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah 21 52.26 17 44.74
18. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok 26 68.42 12 31.59
19. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi diskusi 24 63.16 14 36.84
20. Keikutsertaan dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi 26 68.42 12 31.59
21. Disiplin Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 30 78.95 8 21.05
22. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran 31 81.58 7 18.42
23. Komitmen yang tinggi terhadap tugas 29 76.32 9 23.68
24. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya 30 78.95 8 21.05
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah :  SD N EREJOWINANGUN III
Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas :  V (Lima) 
Semester :  II (Dua)
Standar Kompetensi
Menghargai keputusan bersama. 
Kompetensi Dasar
Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.
Indikator
1. Memahami definisi keputusan bersama
2. Memahami bentuk-bentuk keputusan bersama.
3. Memahami prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat.
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan).
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan definisi keputusan bersama. 
2. Siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama.
3. Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat.
B.  Materi Ajar
1 Pengertian keputusan bersama.
2 Bentuk-bentuk keputusan bersama.
3 Kemauan bermusyawarah untuk mufakat.
C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Diskusi 
2. Tanya jawab.
3. Ceramah.
4. Penugasan.
D. Langkah-langkah Kegiatan
1. Kegiatan Awal 
a) Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengawali 
pelajaran.
b) Guru bertanya kepada siswa tentang peraturan yang beraku di rumah dan telah ditetapkan oleh 
orangtua, misalnya jam pulang sekolah, tugas menyiram bunga, dan tanggung jawab memberi 
makan hewan peliharaan. 
2. Kegiatan Inti
a) Guru dan siswa bertanya jawab tentang pengertian keputusan bersama, bentuk-bentuk 
keputusan bersama, dan musyawarah untuk mufakat. 
b) Siswa menuliskan pemahamannya tentang definisi keputusan bersama pada secarik kertas, lalu 
mengumpulkannya kepada guru. 
c) Seorang siswa membacakan semua definisi yang ditulis teman, lalu semua siswa membahasnya 
bersama guru. 
d) Siswa dan guru membuat generalisasi definisi keputusan bersama berdasarkan definisi yang 
telah dibuat oleh tiap siswa. 
e) Siswa menyebutkan jenis-jenis keputusan bersama, dan guru menuliskannya di papan tulis. 
f) Siswa maju ke depan kelas satu per satu, lalu menuliskan satu manfaat tentang musyawarah dan 
mufakat. 
3.  Kegiatan Penutup
1 Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu untuk 
mengetahui pencapaian indikator dan kompetensi dasar.
2 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari.
3 Guru dan siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
E.   Sumber/Bahan Belajar
1. Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V
2. Teman. 
F.   Penilaian
Teknik          : tugas individu.
Bentuk Instrumen : penilaian sikap dan penilaian unjuk kerja.
Contoh Instrumen : Mengapa keputusan bersama dianggap penting?
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah :  SD N REJOWINANGUN III
Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas :  V (Lima) 
Semester : II (Dua) 
Kompetensi Dasar
4.2.    Memahami keputusan bersama. 
Indikator
1. Memahami definisi dan bentuk-bentuk keputusan bersama, serta musyawarah dan mufakat. 
2. Menentukan sikap yang tepat terhadap keputusan bersama.
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan). 
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjalankan berbagai bentuk keputusan bersama, serta melaksanakan hasil 
musyawarah. 
2. Siswa dapat menentukan sikap yang tepat terhadap keputusan bersama. 
B. Materi Ajar
1. Reaksi terhadap keputusan bersama. 
C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Diskusi .
2. Tanya jawab.
3. Ceramah.
4. Penugasan.
D. Langkah-langkah Kegiatan
1.   Kegiatan Awal
a Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk 
mengawali pelajaran. 
b Guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman menerima peraturan yang ditetapkan oleh 
orangtua, misalnya tugas menjaga adik, pembatasan waktu bermain, atau pengurangan 
jumlah uang jajan. 
      2.   Kegiatan Inti
a)   Guru meminta siswa berkonsentrasi mendengarkan cerita/contoh kasus yang akan 
dibacakan oleh guru. 
b)   Guru membacakan soal nomor 1 halaman 90, lalu meminta seorang anak untuk maju ke
depan teman-teman dan menjawab pertanyaan a. 
c)   Guru mengarahkan siswa lain untuk menanggapi jawaban teman mereka, mengoreksi 
benar/salah, memberikan masukan/saran tentang cara bersikap, serta memberikan 
persetujuan terhadap sikap yang dipilih teman, atau memuji keputusan teman dalam 
menanggapi kasus yang diceritakan guru.
d)   Guru meminta siswa yang lain untuk maju ke depan teman-teman dan menjawab pertanyaan b. 
e) Guru mengarahkan siswa lain untuk menanggapi jawaban teman mereka, mengoreksi 
benar/salah, memberikan masukan/saran tentang cara bersikap, serta memberikan persetujuan 
terhadap sikap yang dipilih teman, atau memuji keputusan teman dalam menanggapi kasus yang 
diceritakan guru. 
f) Guru meminta siswa yang lain untuk maju ke depan teman-teman dan menjawab pertanyaan c. 
g)   Guru mengarahkan siswa lain untuk menanggapi jawaban teman mereka, mengoreksi 
benar/salah, memberikan masukan/saran tentang cara bersikap, serta memberikan persetujuan 
terhadap sikap yang dipilih teman, atau memuji keputusan teman dalam menanggapi kasus yang 
diceritakan guru.
h)   Kegiatan ini berlaku seterusnya bagi soal nomor 2 hingga 9.  
    3.   Kegiatan Penutup
a Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu, untuk 
mengetahui pencapaian indikator dan kompetensi dasar.
b Siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. 
c Siswa dan guru berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
E.   Sumber/Bahan Belajar
1. Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V
2. Teman. 
3. Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.
F.  Penilaian
Teknik : tugas individu. 
Bentuk Instrumen : penilaian sikap, penilaian unjuk kerja, penilaian lisan.
Contoh Instrumen :
1. Di kelasmu sedang ada pemilihan ketua kelas. Ada dua calon ketua kelas, yaitu kamu dan Robert. 
Kamu ingin menjadi ketua kelas. Akan tetapi, wali kelasmu langsung memilih Robert sebagai ketua 
kelas. 
a. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar keputusan tersebut? 
b. Apa pendapatmu tentang sikap wali kelasmu?
                                          
                 
LEMBAR KERJA KELOMPOK
Lakukanlah kegiatan, identifikasilah macam-macam contoh kebersamaan yang terjadi di sekitar 
kita. Diskusikan bersama kelompokmu. Dan carilah solusi terbaik dalam mengatasi 
permasalahan tersebut!
No Masalah yang terjadi Penyebab Masalah Alternatif Penyelesaian 
Masalah
LEMBAR KERJA KELOMPOK
1) Teknis pelaksanaan diskusi:
Siswa dibagi dalam 7 kelompok kemudian masing-masing kelompok berdiskusi tentang 
kasus yang berhubungan dengan kebersamaan!
2) Materi diskusi:
a) Jika kamu seorang …………………
b) Kamu adalah seorang siswa yang peduli terhadap …..
c) Kamu adalah…
d) Kamu adalah….
e) Kamu seorang…
Siswa melakukan kegiatan belajar dengan model problem solving
menggunakan metode diskusi
Kegiatan diskusi siswa
Peneliti saat membimbing diskusi
